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ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
POR EL A L M A DEL SEÑOR 
R DROMCENS 
PRESIDENTE DE LA CAJA DE AHORROS V PRÉSTAMOS 
QUE FALLECIÓ EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 1926 
£ 7 Consejo de jfidminístración 
Caja de jfihorros y préstamos de jGnfequera 
Ruega a todos los Srcs. Socios e impositorcs de la misma, a sus 
amigos y al público en general, le tengan presente en sus oraciones y 
asistan al funeral que por el eterno descanso de su alma se ha de cele-
brar el día 6 del actual a la diez de la mañana, en la Iglesia Mayor Pa-
r roquia l de San Sebastián, estando la oración fúnebre a cargo de D. Is-
mael Rodríguez Orduña, Canónigo Lectoral de Málaga, y por cuyo favor 
les quedará siempre agradecido. 
Se recibe y despide en la s a c r i s t í a de dicha iglesia. 
I 
estado de las carreteras 
El nuevo Jefe de Obras Públicas 
Con ocasión de la campaña que hace 
mucho tiempo emprendimos en defensa 
de los grandes intereses que representa 
en Antequeia y pueblos del part ido, 
cuanto necesita del tránsito por carrete-
ra para desenvolvimiento y fomento de 
la importantisima riqueza agrícola e in-
dustrial de la comarca; hemos venido 
recibiendo constantemente manifesta-
ciones de agrado y excitaciones a pro-
seguir en el empeño, lo mismo de nu-
merosos hacendados de la ciudad, que 
de otros residentes en las poblaciones 
inmediatas. No necesitamos de estímu-
los para continuar defendiendo con to-
da la constancia y energía necesarias, lo 
que consideramos un derecho de los 
contribuyentes y de los vecindarios en 
general, de estas localidades y sus cam-
pos, pues el Estado cobra los tr ibutos 
para atender cuidadosa y permanente-
mente las necesidades del país en gene-
ral, y en especial las de cada región, 
provincia y municipios, y entre esas ne-
cesidades, es primordial la de mantener 
en buenas condiciones de tránsito las 
vías de comunicación, como cosa inhe-
rente a la vida y progreso de los pue-
blos, constituyendo actualmente esen-
cialísimo deber por parte del Estado, 
atender a ello de manera escrupulosa, 
ya que la locomoción y transporte por 
carreteras, con motores de gas, se ha 
extendido tanto en la presente época, 
que casi equipara al que se hace por 
caminos de hierro. 
Y en cuanto a los servidores del Es-
tado en ese ramo de la Administración 
pública, no tenemos para qué decir. 
que como en todos estos, radica en 
ellos el deber elemental, de que en lo 
afectante a su personal actuación, se 
evidencie que cada cual puso de su 
parte todo el esfuerzo debido para que 
ese servicio público responda a las exi-
gencias de la época actual. Y cuando 
hay un Gobierno como el que por for-
tuna para el país, se preocupa tanto y 
está tan deseoso de que el Estado ten-
ga atendidas esmeradamente todas sus 
obligaciones, y que las regiones, como 
las comarcas y pueblos, se reintegren a 
su legítima significación y personalidad, 
ostentando todos sus derechos; y cuan-
do rige el Ministerio de Fomento, un 
hombie tan ilustre, tan patriota y tan 
anheloso de hacer bien por la provin-
cia de Málaga; es muy de sentir, que 
en ella no se le secunde con todo el ce-
lo que se observa se hace en la de Se-
vil la, por ejemplo, en donde no es fre-
cuente encontrar baches en las carrete-
ras, ni dejar de ver diariamente en ellas, 
a todos los peones trabajando, al cui-
dado de que no haya ni el más peque-
ño hoyo, vigilándose ese personal cons-
tantemente. 
Hasta hace poco t iempo, se acumula-
ba la responsabilidad de todo lo que 
ocurría en las carreteras de la provincia, 
al penúltimo Jefe de Obras Públicas. 
Fué sustituido por él que acaba de ser 
trasladado a Granada, y las cosas no 
han variado en grado peiceptible, aun 
siendo buena la intención de ese inge-
niero, muy bondadoso, pero, quizá fal-
to de energía para restablecer la activi-
dad indispensable. Ha sido nombrado 
don Ramón Díaz Petersscn, ilustre fun-
cionario, precedido de fama y que dis-
fruta de la confianza y estimación del 
Conde de Guadalhorce, y es de esperar 
que la situación mejore rápidamente. 
Así lo aguardan respetabilísimos inte-
reses. 
Nos consta, que el digno secretario 
del Real Automóvi l Club, y director de 
«Andalucía Automovil ista», el bizarro 
marino señor Martos, haciéndose eco 
de nuestras excitaciones, no cesa de 
gestionar en favor de que la situación 
se remedie, y ello es de agradecer 
mucho. 
La carretera a Bobadi l la y estación 
ha quedado bien; pero hemos de adver-
tir lo de siempre: en su mayor parte, sin 
acopio alguno en las márgenes, y los 
peones no podrán rebachear en cuanto 
comiencen los hoyos, que en el trayecto 
desde el poblado a la estación, ya co-
menzaron. Si no se acude pronto, todo 
el gasto realizado allí será infructífero 
de aquí a dos meses. En la carretera a 
Córdoba, se ha admit ido, aunque como 
defectuosa en cuanto al machacado la 
piedra, y desde el ki lómetro 13 al 23 se 
hará inmediatamente, según noticias, 
rebacheo general. Para la de Sevilla, 
está ya adjudicada la conservación, y 
enseguida empezará el acopio. Nos per-
mitimos pedir, que de las primeras par-
tidas de piedra se eche alguna en los 
baches mayores, y así se facilitará el 
tránsito, sin perjuicio para el Estado, 
puesto que el capataz puede medir la 
almendri l la 'que ahora se invierta, para 
descontarla luego. Para el trayecto del 
Valle a Alora hay libradas doscientas y 
pico mil pesetas, y para el de Antequera 
al Valle otra cantidad análoga. Pero, en 
este últ imo trozo y ki lómetros del 13 al 
16, hay que realizar urgentísimas repa-
raciones, pues la carretera se ha hundi-
do por tres lugares, y pueden ocurrir 
desgracias, de las que caería la respon-
sabilidad sobre los que pudieron evitar-
las y por negligencia no lo hicieron. 
Los peones camineros pueden provisio-
nalmente, si se les ordena, impedir que 
el daño aumente. 
El digno Sr. Gobernador civi l , don Ja-
cobo Díaz Escribano, con vista de tele-
gramas que le dirigieran el Alcalde del 
Valle y el Jefe deUnión Patriótica, l lamó 
según parece, a su despacho al de 
Obras Públicas, interesándole que in-
mediatamente acudiérase a remediar el 
peligro. 
Nos felicitamos de estas actividades, 
y nos prometemos mucho bueno de 
ellas. 
E S P E C T Á C U L O S 
S a l ó n Rodas 
El mayor acontecimiento de la sema-
na lo constituyó anoche el estreno de la 
gran superjoya de La Universal, según 
la obra del gran escritor Gastón Leroux, 
«El Fantasma de la Opera>. 
Abarrotado de público el Salón, ávi-
do de contemplar tan bonita película, se 
pasó la primera jornada, habiendo lla-
mado la atención el deslumbrante lujo 
y soberbia presentación, a la par que su 
interesantísimo argumento. 
Volvimos a admirar al popular actor 
L o t i Charney (que tan grato recuerdo 
nos dejó en «El Jorobado de Ntra. Se-
ñora de París) en el papel de Erik, que 
sobrepuja en caracterización a todos los 
representados hasta hoy por tan or ig i -
nal actor. 
El interés de esta linda producción 
culmina en la segunda y última jornada, 
que se proyectará esta noche. 
La Empresa de este Salón ha reparti-
do millares de argumentos de «El Fan-
tasma de la Opera», para que el público 
pueda apreciar el valor de tan bella pe-
lícula, que dejará grato recuerdo tnt re 
los amantes del arte cinematográfico.— 
GAUMONT. 
C a n t i n a E s c o l a r 
Suscripción para Cantina Escolar An-
tequerana. 
Suma anterior, Ptas. 10.005 
Sociedad de tejedores . . . . 50 
Niños José y Rafael Pino Poda-
dera 25 
Don Benito Ramos Casermeiro. 50 
Don M. S. S. (que promete ayu-
da mensual) ; 25 
D. Manuel Guerrero González . 25 
D. Nicolás Alcalá Espinosa . . 50 
Suma y sigue, Ptas. 10.230 
G A R A G E 
U N I O N 
los 
Mejores [oches 
Los más expertos chófers 
B u e n s e r v i c i o 
M á x i m a e c o n o m í a 
Capitán Moreno 
T e l é f o n o 2 2 3 
Tiilos d | i presión y dep* Je Urai, Uralita 5. ñ, ÜÉ-Api k M p i i 
Servicio Telefónico, en cuarto nlona 
J 
NOTICIERO DHLi ü U ^ E S 
CALCETINES Y CAMISAS A PRECIO DE REGALO 
Se ha recibido CASA BERDÚN una importantísima remesa de camisas y calcetines, 
que se liquidan a menos de la cuarta parte de su valor 
Hay calcetines de 25 céntimos y camisas desde 3 pesetas; calcetines seda, los de 5 pesetas a 1.50; calcetines hilo, 
de 4 pesetas a 1 peseta; camisas popelín seda a 7 pesetas 
E s t o s p r e c i o s J a m á s s e h a n c o n o c i d o e n A n t e q u e r a -:- A c u d a p r o n t o a n t e s d e q u e s e a c a b e n e s t a s g a n g a s 
PARA LA VERDAD 
niños acomodados, y Cantina 
Escoiar Antequerana 
Los niños son lo único santo, lo ver-
daderamente bueno; los niños, en este 
valle «hondo> «escuro» que asi lo lla-
maba el insigne agustino, paisano ilus-
tre del que forma estas cuartil las, Fray 
Luis de León, al mundo que habitamos, 
los niños son los únicos espíritus bon-
dadosos, son la única, la total represen-
tación de la inocencia de los ángeles del 
Cielo, que son almas exentas en abso-
luto de la más levísima mancha. 
Los psiquiatras y penalistas «a la vio-
leta» que han llegado a afirmar que bajo 
la cuna del más lindísimo niño, están 
acurrucados los siete gozquezuelos de 
los pecados capitales, han cometido re-
ligiosamente hablando, una tremenda 
herejía, pues esos siete 'perrillos repre-
sentantes del pecado son incompatibles 
eiY absoluto con la presencia constante 
al lado de esa encantadora cunita don-
de duerme ese precioso niño, de su An-
gel de la Guarda que Dios pone al hom-
bre desde que nace y que dentro de la 
sana doctrina católica ese ángel no le 
abandona mientras vive hasta que con 
su alma, la del hombre comparece ante 
el Supremo Juez y Eterno Padre. 
M i casa particular, no se abre muchas 
veces para los hombres. Los niños, esos 
encantadores nuncios de la paz de las 
familias que tan sublimes dichas dan y 
en los que todos ciframos nuestras ma-
yores ilusiones, los niños no tienen pre-
cisión de llamar a nuestras puertas; pa-
ra los niños nuestra casa siempre ha 
estado y estará constantemente abierta. 
Soit ellos nuestros buenísimos, los úni-
cos leales, los únicos fieles y los por ex-
celencia mejores amigos. Los más des-
interesados, nos brindan sus caricias y 
luego no son como la generalidad de 
los hombres, quienes por un saludo pre-
tenden, SI PUDIERAN, llevarse nuestra 
dignidad y nuestra persona, para verde 
sacar de nuestra dignidad y de nuestra 
persona el mayor rendimiento posible y 
la mejor uti l idad para sus ambiciones y 
concupiscencias. 
No estamos conformes con Juan Ja-
cobo Rousseau de que «el hombre sea 
lobo de los demás hombres»: el autor 
de «Emilio», que muchos han reputado 
como un modelo de pedagogía perfecto 
e insuperable, aquí estuvo desacertadí-
simo; pero si lobo no es el hombre, hay 
hombres tan perversos que más parecen 
abortos del Infierno que seres semejan-
tes a Dios. Y, esos hombres, muchos de 
ellos hasta educados y con carreras br i -
llantes, cuando nos dan el respeto que 
nos es debido, estiman tanto lo que por 
justicia nos dan, que luego quisieran 
cobrarlo con creces verdaderamente 
usurarias; mientras que los niños no 
han puesto nunca a nadie en peligro de 
perder carreras y reputaciones a cambio 
de sus besos, de sus caricias y de las 
dulces distracciones que la infancia 
brinda siempre a los que saben amarla. 
Hoy los niños de Antequera nos han 
hecho dejar aparte las amarguras que 
los mayores nos han proporcion'ado 
con ocasión de esta tenaz campaña en 
favor de idea tan santa, de iniciativa tan 
educadora y benéfica como lo es la de 
implantar en Antequera la internacional 
institución denominada Cantina Escolar 
Nuestra constancia en laborar por 
Cantina Escolar Antequerana, (aun re-
cibiendo desengaños muy amargos, 
unos por el silencio de personas respe-
tables aludidas; otros producidos por 
las exiguas y exageradamente pequeñas 
A la Isla de Cuba 
(Con motivo del ciclón que la ha devastado) 
I 
Rico f lorón de la Corona hispana 
Allá en los tiempos «en que Dios quería», 
Puerta de oriente por donde entra el día 
A i luminar la tierra americana. 
A tí, Cuba genti l, la más galana 
Perla que baña el mar, salud te envía 
España, que es tu madre todavía 
Aunque no pueda ser tu soberana. 
Al dolor de perderte, tan intenso, 
Suple el amor, que es vinculo fecundo 
Contra el cual nada vale por extenso 
El Atlántico mar, ni por profundo. 
Pues el amor de madre es más inmenso 
¡Que todos los Atlánticos del mundo! 
II 
T ú , por ser de sus hijas la postrera 
En quebrantar la patria ligadura, 
Hoy que se ceba en ti la desventura 
Debes en protección ser la primera. 
Por eso ¡oh Cuba! la nación entera 
Bebe en tu mismo cáliz la amargura 
Y enjugar muchas lágrimas procura 
Que la horrible catástrofe vertiera. 
¡Con cuánta voluntad, con cuántas ganas 
La madre España sus amantes brazos 
Hacia las costas tiende, americanas! 
Y ¡cómo no rendir esos abrazos 
Si entre tí y entre todas tus hermanas 
El corazón os repartió a pedazos! 
CARLOS VALVERDE. 
cantidades con que se han suscripto 
personas notoriamente ricas, muy acau-
daladas, de las cuales había fundado 
motivo para esperar cantidades mayo-
res, pues mayores las dieron para cosas 
de menos beneficio social que los que 
habrá de reportar Cantina Escolar Ante-
querana y alguna de esas cosas no era 
tan precisa como lo es Cantina Escolar 
Antequerana), nuestra constancia de 
benedictino ha sido atendida por los ni-
ños de Antequera con mayor entusias-
mo que por los mayores. 
Al divino taumaturgo San Antonio de 
Padua no le quisieron escuchar los 
hombres, un día, pero los pecesitos del 
mar sacaron sus cabecitas y atentamen-
te oyeron devotamente la divina pala-
bra de labios del glorioso paduano y 
hasta que los peces no recibieron la 
bendición del .«martillo de la herejía», 
como era llamado San Antonio, no se 
sumergieron dentro del mar. 
Mientras los ricos no contestan a 
nuestros llamamientos; en tanto que las 
Sociedades, Fábricas, Comercio, Indus-
t i ia, Casinos, Círculos, dejan incontes-
tadas nuestras excitaciones en pró de 
Cantina Escoiar Antequerana, como si 
tales fábricas, comercios y círculos no 
realizasen sus pingües negocios dentro 
de Antequera, y si algunos de los ricos 
responden, lo hacen de modo raquítico, 
poco adecuado a las cuantiosas rique-
zas que disfrutan, en forma casi ridicula 
— teniendo en consideración la hermosa 
finalidad de Cantina Escolar y la super-
abundante riqueza de dichos donantes 
— mientras que los maldicientes en sus 
antros despiadadamente censuran estos 
santos trabajos en pró del niño pobre y 
analfabeto; en tanto que los que debían 
ayudar a esta pedagógica y buena obra, 
nos dejan solo y nada dicen ni en pró 
ni en contra de' Cantina Escolar Ante-
querana, llenando de amargura nuestro 
corazón de ciudadano honrado y al-
truista; cuando todo esto sucede, los 
niños Manolo y Aurorita Martínez Díaz, 
hijos de un modesto industrial sacan de 
sus huchas cinco pesetas y con atenta 
y tierna carta mandan esas cinco pese-
tas al iniciador para que Cantina Esco-
lar dé comida y educación a los niños 
pobres. 
Y no hace cuarenta y ocho horas, 
otros dos niños, los hermanos Pepe y 
Rafaelito del Pino-Paché y Podadera, 
hijos del comerciante de Antequera se-
ñor del Pino Paché, mandan a su sim-
pático padre a nuestra casa para entre-
garnos en su nombre coii igual fin que 
Aurorita y Manol i to Martínez Díaz otras 
veinticinco pesetas ¡cinco duros! que 
para un niño son muchos dineros, para 
la suscripción abierta en favor de Can-
tina Escolar Antequerana. 
Estas delicadezas tan tiernas que 
esos cuatro niños antequeranos han 
tenido la fineza de brindarnos han lle-
vado a nuestra alma un gran consuelo. 
¡Dios bendiga a esos cuatro angeli-
cales niños de Antequera y a sus nobles 
padres! 
Los niños ricos, los niños de esas 
opulentas familias antequeranas que te-
nemos aludidas en los artículos ante-
riores, deben imitar la conducta de no-
ble amor al niño desvalido, de genero-
so desprendimiento en favor del niño 
pobre que han tenido esos cuatro niños 
cuyos nombres dejamos dichos. 
Los padres opulentos, los abuelos 
muy hacendados de los niños ricos de 
Antequera, no deben ni pueden consen-
tir que sus niños y sus nietecitos mima-
dos por las riquezas sean menos que 
Aurora y Manolo Martínez Díaz y que 
Pepito y Rafaelito del Pino-Paché y Po-
dadera. 
Niños ricos de Antequera, pedidles a 
vuestros poderosos padres y abuelos, 
en nombre del Niño-Dios, una limosna 
para los niños pobres que ha de alimen-
tar y educar la Cantina Escolar. 
Abuelitos y padres, por amor a el 
Dios-Niño, dad una limosna a Cantina 
Escolar Antequerana. 
MARIANO LACAMBRA GARCIA. 
Iniciador de Cantina,Escolar 
La ignorancia del bien 
es la causa del mal 
m 
A pesar del t iempo transcurrido en 
que San Juan Crisóstomo decía lo que 
antecede, las cosas «no han variado en 
bien y sí han superado en mal», y los 
autores de ello, en muchos casos, son 
los padres, pues en muchos, está por 
hacer la educación y, claro, son el ma-
yor obstáculo para la de los hijos. 
¡Cuántas veces la blafemia y el mal 
lenguaje, y otras faltas de moral idad, 
las aprenden los niños de los padres 
en el hogar! 
He viajado mucho y en todas las re-
giones y pueblos de España que he vi-
sitado, en unas más, en otras menos, he 
notado que se padece el mismo mal. 
De poco sirve al maestro recomendar el 
comedimiento en el lenguaje; el respe-
to y.amor a Dios; la práctica de la pie-
dad; el perdón de las ofensas; la con-
veniencia de la higiene en orden a la 
salud del cuerpo; si el hogar es blasfe-
mo, impío, vengativo ,y sucio. 
¡A cuántos padres he conocido ind i -
ferentes, y hasta inculcarles faltas de 
virtud a sus hijos; como también ios he 
visto inducir al procedimiento de la 
venganza, hasta por la más inocente 
ofensa, contra otros niños! 
Decía Séneca: «La venganza es con-
traria a la Humanidad por más que pa-
rezca conforme a la Justicia; la vengan-
za no difiere del ultraje, sino por el or-
den del t iempo: el que se venga no 
tiene otra ventaja que la de ser el se-
gundo en obrar mal». 
Me parece que he demostrado a mi 
enigmático amigo, el por qué «la igno-
rancia del bien, es la causa del mal». 
No me saque a la palestra en estas 
materias, porque me pone en un com-
promiso. Yo quiero hacer bien, y divul-
gar, que todos los hombres tenemos el 
deber de conocerlo, para huir del mal; 
pero, me faltan medios de expresión, 
en relación con tema tan elevado. Mas, 
considero, que proponiéndonos exten-
der y fomentar la cultura se lleva mu-
cho adelantado. 
Escuelas, pues; muchas escuelas, y 
buenos pedagogos. 
• FIDEL GÓMEZ 
Bobadil la y Noviembre 1926. 
BOSADILLA 
Se arroja al tren 
El vecino de este pueblo, Agustín So-
ria Bermúdez, soltero y de veintiocho 
años de edad, que padecía de enagena-
ción mental, sin duda a impulsos de un 
ataque, se arrojó al paso del tren expre-
so de las nueve de la mañana, a la sali-
da de esta estación, en el ki lómetro 124; 
siendo su cuerpo arrastrado por el con-
voy en distancia de 550 metros. 
El desgraciado suicida quedó com-
pletamente destrozado, hasta el extremo 
de costar trabajo identificar su persona. 
Ha sido el caso muy sentido en todo 
el pueblo, dadas las simpatías con que 
contaba el muchacho. 
Se presentó en el lugar del suceso el 
Juzgado de Antequera, ordenando el le-
vantamiento del cadáver. • 
DOMINGO SÁNCHEZ. 
3 Diciembre 1926. 
Cuarti l las d e papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este periódico. 
URñLITA 5. A. 
NOTICIERO DELi LiÜNES 
Sor Paz de la Caridad 
Sólo Dios, podía l ibrar a la virtuosa 
señora, de la muerte, pues la ciencia 
había agotado todos sus recursos, por 
medio de hombre tan eminente como el 
doctor Otero. Al operar, encontró éste 
varios tumores, cancerosos en distintos 
sitios, y en situación ya, que hacíase 
inúti l seguir la intervención quirúrgica. 
El desenlace, fatalmente, no se haría 
esperar muchos días, según la opinión 
facultativa. Se intentó traer a la enfer-
ma a esta ciudad, en el automóvil del 
doctor Otero, acompañándola este se-
ñor; pero, túvose que desistir de la idea, 
ante la postración de la paciente, pre-
cursora del período agónico, y a las 
pocas horas dejaba de existir, pasando 
de esta a la otra vida, sin la menor 
muestra de sufrimiento, y rodeada de 
varias monjas del Sanatorio granadino, 
y de dos Hermanas de la Caridad del 
Hospital de Antequera que pudieron 
llegar a tiempo de estar al lado de la 
cariñosa compañera, en .sus últ imos 
momentos, cual lo estuvieran tantos 
años, en esa vida de abnegación y sa-
crif icio por Dios, de las Religiosas de 
San Vicente de Paul. 
Sor Paz Sáez Echevarría, había naci-
do en Briviesca, provincia de Burgos. 
Contaba 56 años de edad, y 33 de per-
tenecer a la benemérita Institución. In-
gresó, pues, en ella, a los 23, y vino a 
Antequera, siendo novicia, permane-
ciendo aquí durante casi todo ese largo 
t iempo, practicando el bien a la huma-
nidad, de esa manera sublime que las 
Hermanas de la Caridad saben hacerlo. 
Sor Paz, había recibido en su niñez 
educación muy esmerada, y ello notá-
base inmediatamente que se la trataba 
algo. La bondad de su carácter, era tan-
ta, como la de la santa obra humanita-
ria que practicaba. 
Mujer de talento y discreción exqui-
sita, fué siempre excelente consejera, 
tanto de la actual Superiora del Esta-
blecimiento, la buenisima Sor Isabel, 
como de alguna otra antecesora, refle-
jándose en muchos asuntos anejos a la 
vida del Hospital , en su relación íntima 
con el Ayuntamiento, iniciativas de la 
monjita bienhechora. 
En alguna otra ocasión, parece ser 
que trajo Sor Paz donativos de relativa 
importancia, procedentes de su famil ia, 
para el Establecimiento benéfico. Era 
notable profesora de piano. 
Pertenecía la finada a distinguida cla-
se social y a familia pudiente. 
Tiene tres hermanas. Una de ellas, 
doña Eudosia, casada con el abogado 
en ejercicio en Briviesca, don Honorato 
González. Estéfana, esposa del notario 
de Santander, don Bernardo Ortíz. Y 
Severina, que permanece soltera, dedi-
cada con su famil ia, en Briviesca, a la 
dirección de negocios comerciales y fa-
briles. 
El Ayuntamiento de Antequera, en 
tr ibuto a la memoria de Sor Paz, ha or-
ganizado para la hora de las diez de 
mañana martes, solemnes funerales 
por el alma, que se celebrarán en la 
iglesia de San Juan de Dios. 
Seguramente se verá muy concurrido 
el piadoso acto, dados los grandes afec-
tos que supo inspirar en Antequera la 
benemérita Religiosa. 
Dios le haya otorgado la merecida 
recompensa, y reciba su familia y la 
Comunidad bienhechora tan querida de 
la ciudad, la expresión de nuestro sin-
cero sentimiento. 
AURAS DEL CENTENARIO 
A LA INMACULADA 
PATRONA DE LA PROVINCIA CAPUCHINA DE ANDALUCÍA 
El genio del poeta. 
Que, encendiendo su ardiente fantasía 
En la serena luz de hermosa idea. 
Rompe a cantar, logrando que su mente. 
De tal visión de luz cuadro esplendente, 
En sus estrofas manifiesta sea. 
Necesito, al fijarme entusiasmado, 
¡Oh gloriosa Orden mía!, 
t u tu excelso pasado. 
Bajo el hermoso sol de Andalucía...! 
T ú al mundo presentaste 
Valerosa legión de combatientes. 
Que una cruz ostentando por espada 
Y su voz por cañón, arrol ladora. 
Inundó nuestra patria, y, salvadora, 
Voló a desconocidos continentes, 
Donde en tierra regada 
Con su sangre, brotó la delicada 
Flor de la Fe y Cultura redentora; 
Logrando que su amor rinda el salvaje 
De la Cruz y de España en homenaje... 
Pero apresta tus armas. Orden mía. 
Que infausta aurora miro levantarse. 
Que con rayos de sangre aciago día. 
En que espantado el mundo derrumbarse 
Lo más sagrado e inconmovible vea. 
Me deja presentir... ¡Ah, si! L loroso, 
Mi ro asaltar a turba desalmada 
La morada de paz del Vaticano, 
Y arrancar, de su solio impíamente, 
La sacra majestad de augusto anciano... 
Veo en lago de sangre un trono hundirse 
De inocentes sin cuento, 
Y a un golpe impío abandonar su asiento 
Las sagradas imágenes, que tumba 
Pronto han de hallar, entre el quemado escombro 
De templos mil , que la impiedad derrumba... 
Mas cuando desbordado 
Quiso invadir a España 
El doble batallón capitaneado 
Por Voltaire y el gran Corso, 
Veo, que a cada vanguardia un capuchino 
Con la espada o la voz cierra el camino... 
¡Ah! ¿quién tu brazo armó de tal manera. 
Que, en parte, el salvador de España fuera? 
T ú fuiste, sí, tú fuiste, Inmaculada, 
Su Reina y su Patrona idolatrada... 
En días de ventura. 
Cuando la fe en fulgores envolvía 
De uno a otro confín a España entera, 
Su teológico genio te veía 
Radiante de hermosura 
Sobre nubes de nácar placentera; 
Y en ella sumergidos 
M i l querubes bellísimos, alfombra 
Formando a tu albo pie, que extasiados 
Sólo a Dios inferior te proclamaban. 
Bella, casi como Él, pura y sin sombra; 
Túnica de blancura inmaculada. 
De la azucena envidia y de la nieve. 
Cubría, airosa, tu cuerpo y de tus hombros, 
Pendía celeste manto, emblema breve. 
Do toda tu grandeza halló cifrada... 
Veía tu mirada 
En el- cielo perdida, suplicante. 
En éxtasis divino contemplando 
La excelsa Majestad e interpelaildo 
Por tu nación amada... 
Mas rugió el aqui lón; amenazante, 
Tendjóse negra nube .por el cielo; 
Dejaste en un instante 
La extática actitud y en ráudo vuelo 
Bajaste Encantadora, 
Con sombrero a la espalda y con cayado, 
Tus ovejas buscando en monte y prado. 
¡Y España así te comtempló Pastora! 
La nube se acercaba 
Y apareció el zagal... Con voz de fuego 
Los ámbitos de España pecadora 
Llenando, congregaba 
Ovejas mil en tu redil. Pastora... 
La nube descargó... ¡Gloria a Fray Diego...! 
Segura España en tu redil ya estaba. 
Y el coloso invencible. 
Que triunfante paseó la Europa impía, 
Osó entrar en tu seno, 
Creyendo, oh Patria, que el león dormía, 
Mas ya el león bajo la Cruz velaba... 
Y en Bailén y Vitoria, 
Y en Cádiz, por glorioso capuchino. 
Trofeos mil de no soñada gloria 
A poner, oh Señora, a tus pies vino... 
FR. J. DE CH., O. M. CAP. 
Uralita S. fl. 
V i d a M u n i c i p a l 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 3 de Dic iembre 
Presidió don José Rojas Arreses-Ro-
jas y asistieron don Manuel Alcaide 
Duplas, D. Vicente Bores Romero, don 
Benito Ramos Casermeiro y don Rafael 
Vázquez Navarro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Se aprobó la distribución mensual 
de fondos. 
Previa la adquisición de la licencia 
correspondiente, se acordó conceder 
autorización para situaren la parada de 
automóviles de la calle de O v e l a r y C i d 
dos coches de la propiedad de Antonio 
del Rio Mena y Juan Solórzano Romero. 
Quedó enterada la Comisión, de fa-
llo del Tr ibunal económico-administra-
tivo en reclamación de la Sociedad 
Azucarera Antequerana contra el cobro 
de derechos por inspección y vigilancia 
de establecimientos industiiales y pro-
ceder al cobro de la cantidad señalada 
a dicha Sociedad, con arreglo a las ta-
rifas aprobadas por el I l tmo. señor De-
legado de Hacienda. 
Se acordó conceder becas para cur-
sar los estudios del bachillerato en el 
Colegio de San Luis Gonzaga, a José 
Ruíz Cuenca y a otros tres alumnos 
que lo solicitaron con anterioridad. 
Vista la solicitud que presentan los 
industriales panaderos interesando ele-
var en dos céntimos el ki lógramo de 
pan, se acordó acceder a lo que solici-
tan, en atención a la subida del precio 
de los trigos, cuyo alza regirá desde el 
día 6 de los corrientes. 
Se acordó nombrar temporero de las 
oficinas municipales a don Eleuterio Ji-
ménez, acreditándosele haberes desde 
primeros del corriente. 
Haciendo uso de las facultades que 
conceden las disposiciones vigentes, se 
acordó la prórroga de los actuales pre-
supuestos para el ejercicio de 1927. 
Y se levantó la sesión. 
E D I C T O S 
Por acuerdo de la Comisión Munic i -
pal Permanente, se abre concurso para 
la ejecución de las obras de explana-
ción del campo de deportes que pro-
yéctase construir en lugar próximo al 
Paseo de los Colegiales, a cuyo efecto 
las personas interesadas que quieran 
tomar parte en el mismo, presentarán 
sus proposiciones en esta Alcaldía en 
el plazo de diez días a contar de la fe-
cha del presente, pudiendo consultar 
los antecedentes necesarios en la Se-
cretaría Municipal , donde se encuen-
tran de manifiesto todos los días labo-
rables, de nueve a doce de la mañana. 
Lo que se hace público, para cono-
cimieato general. 
Antequera 30 de Noviembre de 1926. 
—El Alcalde, JUAN CUADRA BLÁZQUEZ. 
* * * 
Por acuerdo de la Comisión Munic i -
pal Permanente, se abre concurso para 
dotar de uniformes de invierno a la. 
Guardia municipal y Guardas noctur-
nos, a cuyo efecto los industriales de) 
ramo que quieran tomar parte en el 
mismo, presentarán sus proposiciones 
en esta Alcaldía en el plazo de diez 
días a contar de la fecha del presente, 
expresando el precio a que pueden 
confeccionar cada uniforme, con em-
blemas y gorra, y acompañando una 
muestra de la tela a emplear. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general. 
Antequera 30 de Noviembre de 1926. 
—El Alcalde, JUAN CUADRA BLÁZQUEZ. 
Figuras de la Raza 
Revista semanal 
eminentemente cu l tu ra l y pat r ió t ica 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
A l año . . . . . . . . 2 0 pías. 
Semestre 10 > 
Corresponsal en esta población, 
EUSEBIO CALONGE. 
4 JMOTICIERO DEL* LiÜjMES 
DE TODO 
Funerales por el Sr. Sarrail ler 
A las diez de esta mañana, se han ce-
lebrado solemnes funerales en San Se-
bastián, por el alma del que fué bueni-
simo presidente de la Caja de Ahorros, 
costeados por esta. La oración fúnebre 
la ha pronunciado, con la elocuencia 
que le es peculiar, el ilustre Canónigo 
don Ismael Rodríguez. 
Han asistido algunas autoridades y 
escaso elemento oficial. La invitación 
por besamano, sobre no ser hecha en 
igual forma que la del texto de la esque-
la inserta en este número, que parecía 
lo conveniente, o sea, por todo el Con-
sejo de Administración, ha tenido en el 
reparto anormalidades algo raías, que 
bien pueden atribuirse a escaso cuidado 
en la distr ibución, extraño a intento, co-
mo también seguramente lo es, la dife-
rencia aquella en la forma de invitar. 
Es posible que tales detalles de orga-
nización, aun careciendo de gran impor-
tancia, hayan restado concurrencia,pues 
no ha sido esta numerosa. 
Comenzada la ceremonia, retiráronse 
ciertos elementos oficiales que habían 
sido invitados, pudiendo estar relacio-
nado ese acto con omisiones lamenta-
bles, aunque con disculpa y nunca im-
putables al Consejo, que no invitaba en 
los besamanos. Realmente, cuando se 
invita a autoridades y otros elementos , 
oficiales de la población, es elemental 
darles a todos la preferencia debida, y 
los que no se ven correspondidos al ac-
to que supone acudir al l lamamiento, 
obran bien retirándose, ya que repre-
sentan allí algo más que la persona res-
pectiva. 
De todas suertes, aunque es sensible 
lo ocurrido, no es para sentirse nadie 
agraviado. 
El Ayuntamiento ha querido sin duda, 
aplazar la celebración del funeral que 
ha de celebrarse por su iniciativa, hasta 
verificado el de hoy. 
El monumento al Corazón de 
Jesús 
No tenemos espacio para ocuparnos 
hoy del proyecto que se expone en el 
local de la Caridad. Lo haremos en el 
próximo número, emitiendo con toda 
sinceiidad el juicio, aunque profano en 
arte escultórico, acerca de la obra pro-
yectada por nuestro querido amigo Pa-
co Palma. 
No haga usted casd 
de los que dicen que venden a precios 
de fábrica, que ceden sus beneficios al 
público, y demás macanas propias del 
caso. 
Convénzase antes de comprar por 
sus propios ojos, de la verdad de los 
precios y de la calidad de los artículos. 
La única casa que garantiza el resul-
tado y duración de todas sus prendas 
es la CASA BERDÚN, Infante, 44. 
Y además es la que vende más bara-
to, según puede verse por la siguiente 
lista: 
Abrigos para caballeros a 25 pesetas; 
Pellizas a 15; Impermeables de legítima 
tela inglesa a 30; Trajes hechos a 30. 
Y ahora, con números, que demues-
tren los demás sus baraturas. 
El nuevo Diputado provincial 
La vacante quedada en la Diputación 
por fallecimiento del inolvidable amigo 
don León Sarrailler Dromcens, llene 
que ser cubierta enseguida, en unión 
de otras que existen, para el normal 
funcionamiento de dicho organismo; y 
a propuesta del Jefe local de Unión Pa-
triótica, hecha al Jefe Provincial, para 
que por su conducto sea elevada al 
Gobierno, será nombrado Diputado por 
Antequera y pueblos del distr i to, el que 
venía actuando de suplente, nuestro 
querido amigo D. Juan Rodríguez Díaz. 
Era lo natural y además, lo justo, 
pues el señor Rodríguez Díaz ha veni-
do realizando en esa suplencia, casi to-
da ella convertida por fuerza de tristes 
circunstancias relacionadas con el mal 
estado de salud del señor Sarrailler; la-
bor muy útil y provechosa para nuestra 
ciudad. De esa labor, destácase, el pro-
yecto, que hemos elogiado más de una 
vez, de declaración de Parque Nacional, 
de nuestro Tofca l maravil loso, proyec-
to acogido con entusiasmo como se sa-
be, por la Diputación, y hecha la pro-
puesta al Gobierno, inmediatamente or-
denó el Ministro de Fomento, que el 
Ingeniero Jefe de Montes de esta pro-
vincia, señor Pérez Argemil , informara; 
y a estas horas, previa visita que hizo 
dicho funcionario, en la anterior semana 
a la monumental Sierra, quizá haya si-
do elevado el dictamen favorabilísimo, 
iniciándose seguidamente el expediente 
de expropiación. 
De esperar es, que continúe siendo 
muy beneficiosa para Antequera y el 
distr i to, la actuación como Diputado 
provincial, del distinguido amigo, al 
que felicitamos por elección tan mere-
cida. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la esposa de nuestro 
querido amigo don José Carrasco Mo-
reno. 
Regreso del señor Obispo 
Terminó la Visita Pastoral, con el 
mismo éxito con que comenzara. 
El Prelado' se ha visto durante su es-
tancia aquí, atendidísimo y agasajado 
como merece. 
Entre los elementos sociales que le 
ofrecieron sus respetos colectivamente, 
f guian, el militar, que presidiera el dig-
no coronel señor Viana; y el judicial a 
cuya cabeza iba, el respetable señor 
La cambra. 
El sábado por la mañana, marchó en 
automóvil a la capital. 
Muerte repentina 
Ha fallecido en Jerez de la Frontera, 
ayer, don Jerónimo Abad Terriza, abo-
gado alménense, que estuvo casado 
con la que fué distinguida señora ante-
querana, doña Carmen Gallardo, y ejer-
ció aquí la profesión unos meses há 
poco, trasladándose después a dicha 
población. 
Descanse en paz, y reciba su hijo 
nuestro pésame. 
Rosario de la Aurora 
A las seis de la mañana del miérco-
les próximo, día de la P.urísima, se ve-
rificará procesión del Santo Rosario, or-
ganizándose en San Sebastián y termi-
nando en Las Recoletas, en cuyo tem-
plo se celebrará seguidamente Misa. 
Se ocupa con entusiasmo de resta-
blecer tal antigua costumbre piadosa, 
la bienhechora Asociación de Hijas de 
María. 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
D E MADRID 
El «Noticiero del Lunes» habla, de 
que después de la misa que todos los 
domingos se celebra en el Ministerio 
de la Guerra, el Obispo de Madr id -
Alcalá y muchos sacerdotes, hicieron 
historia al Presidente del Director io, de 
la situación económica difíci l , por que 
atraviesa el clero en España, al par que 
le entregaron un razonado escrito, con-
teniendo las proposiciones que fueron 
aprobadas en la asamblea que habían 
celebrado. 
El señor Primo de Rivera les contes-
tó, que por arduos y difíciles que sean 
los problemas que se les presente al 
Gobierno, no por ello han de abando-
narlos, ya que ello significa miedo, que 
nunca se ha sentido. Ahora bien: con 
lo que en ningún modo puede estar 
conforme, es, con el carácter de Junta 
de Defensa, que se quiere dar a la acti-
tud clel clero español, para resolver el 
asunto. Dice, que desde luego está 
conforme con que el cura; es el que 
aparece hoy peor remunerado, y que el 
Gobierno estudia con cariño el asunto, 
ya que está convencido de que los in-
gresos son menores que los gastos, y 
ello aún a pesar de la merma heclia en 
este capítúlo. También, agregó, com-
prendo que la cantidad fijada en el ú l -
t imo presupuesto semestral, no es bas-
tante para nivelar el capítulo de Debe 
y Haber, y que el Gobierno tiene el 
propósito de solucionar satisfactoria-
mente el asunto. 
Tanto el Obispo como los sacerdo-
tes, salieron muy complacidos de la 
reunión. 
—También el «Noticiero del Lunes» 
trae la información de un periódico ex-
tranjero, por la cual resulta, que el Con-
de de Romanones, tras larga controver-
sia política con el Jefe del Gobierno, ha 
escrito a éste carta exigiéndole aclara-
ción sobre declaración hecha por el se-
ñor Primo de Ribera el cinco de No-
viembre últ imo, que cree ser ofensiva 
para su honor, y en caso de no ser las 
explicaciones satisfactorias, le enviará 
los padrinos; y que Romanones, que 
frecuenta las corridas de toros, en una 
de ellas recibió tantos aplausos de los 
espectadores, que nunca ha sido supe-
rada esa manifestación de simpatía, por 
todas las que ha recibido el Marqués 
de Estella; y por ello Romanones está 
decidido a que acabe la situación polí-
tica actual. 
El «Noticiero» se hace eco de tal no-
ticia, no porque ella merezca los hono-
res de ser comentada, sino porque 
siendo desde la primera a la última pa-
labra incierta, así se pone de relieve «la 
clase» de corresponsales que en Madr id 
tienen los periódicos extranjeros. 
D E PROVINCIAS 
M á l a g a . —Ayer a las nueve de la 
mañana se declaró un incendio en el 
buque inglés «Beack» que procedente 
de Gibraltar llegó a este puerto para 
desembarcar 150 toneladas de aceite 
mineral y 30 de gasolina. 
Las desgracias personales ocurridas 
han sido: el capitán con "quemaduras 
graves; el pi loto Bottghr, que se encon-
traba en una bodega cuando se declaró 
el incendio, y que pereció carbonizado; 
y varios marineros heridos. 
Con las precauciones naturales, y ya 
que los auxil ios que desde el primer 
momento se le prestaron al buque fue-
ron inútiles, por el combustible conteni-
do, se le trasladó al antepuerto. Esta 
madrugada aún continuaba el fuego. 
El buque está asegurado. 
—Con una entrada deficiente, se ce-
lebró una becerrada. Cainicerito bien 
con el capote y muleta y mal matando. 
Joseito de Málaga, como de costumbre, 
apático. Fuentes Bejarano colosal, reci-
biendo la oreja del becerro que le co-
rrespondió. Rodríguez, que mató el 
cuarto v úl t imo, estuvo bien. 
— En el camino de Churriana, un toro 
desmandado volteó a Matías Romero, 
que resultó con graves heridas. 
Barcelona.—Ayer a las nueve y 
media de la mañana, llegó al Apeadero 
de Gracia, procedente de Madr id , el M i -
nistro de la Gobernación, a quien se le 
hizo cariñosísimo recibimiento por to-
dos los elementos oficiales y nutr idísi-
mo número de obreros, pertenecientes, 
a los Sindicatos Libres. 
Por la tarde fué el Ministro a Badalo-
na, para la colocación de la primera 
piedra del edificio que ha de construir-
se y que se destina a escuela, y para la 
bendición de otras escuelas. 
Regresó por la tarde, celebrándose 
en la Asociación de Dependientes, un 
banquete con que obsequió al A^inistro, 
la Confederación Regional de Sindica-
tos Libres. 
Asistieron 700 comensales, y esto 
después de haberse reducido mucho el 
número ante la insuficiencia del local. 
Estaban representados en el acto tres-
cientos mil obreros de toda España. 
Ofreció el banquete el Sr. Sales, pre-
sidente de la Confederación, y se pro-
nunciaron patrióticos discursos, en to-
dos ellos dedicando palabras de re-
cuerdo al Sr. Pr imo de Rivera. El Minis-
tro dió las gracias por el homenaje, en 
términos patrióticos y muy emocionado 
escuchando constantes aplausos. 
Esta tarde a las cuatro irá el Sr. Mar-
tínez Anido a las Casas Consistoriales, 
donde le será entregado el título de hijo 
adoptivo de Barcelona. 
arlos lena Baifer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades ro jas del cerdo, 
rab ia y moqu i l l o del perro 
y demás infecciones del g a n a d a 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
FRANCISCO PIPO 
íes de alquiler m Taller de reparaciones 
V E G A , 3 1 Y 3 3 • T E I L É R O I M O S 2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
H O R A S D E S A L I D A 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puer ta del Ho te l Colón 
Para Fuente P i e d r a : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del Deán 
Confiter ía y Pastelería 
|_A M A L L O R Q U I N A 
Ult ramar inos f inos 
J a m o n e s de Trévelez s i n s a l , a n e j o s 
Salchichón de V i c h , e l mejor 
V i n o s y l i c o r e s - C o n s e r v a s de hortal iza y p e s c a d o s 
M a n t e c a s , art ículos todos de pr imera ca l idad 
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